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SERVICIO DE PERSONAL ,
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 2.890/61 por la que se nombra Jefe del Estado
Mayor de la Jurisdicción Central al Capitán de Na
vío (E. T.) don Jesús Vaca y Arrazola. Pági
na 1.654.
o. M. 2.891/61 por la que se. nombra Comandante del
submarino «S-31» al Capitán de Corbeta (S) (E) ,don
Jacinto García Abajo.—Página 1.654. •
0. M. 2.892/61 por la que se dispone pase destinado al
C. I. I. C. de Cartagena el Capitán de Corbeta (H)
don José Bernal Ristory.—Página 1.654.









0. M. 2.894/61 por/ la que • se nombra Profesor de la
Escuela Naval Militar al apitán.de Corbeta (A) don
José Bermejo de Blas.—Página 1.654:
o. M. 2.895/61 por la que se nombra Instructor de la
O. V. A. F. al Teniente de Navío D. Pedro Laenci
na Macabich. Página 1.654.
o. M. 2.896/61 por la que se dispone pase destinado al
crucero «Almirante Cervera» el Teniente de Navío
D. José María Mollfulleda Buesa.—Página 1.654.
O. M. 2.897/61 Por la que se dispone pase destinado a
.1a Comandancia Militar de ,Marina de. Almería el Te
. niente de Navío de la Escala de Tierra D. José de
Villegas Rivas.—Página 1.654,
Retiros.
O. M. 2.898/61 por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el, Teniente Coronel de Ingenieros




O. M. 2..899/61 por la que se dispone embarque en la
fragata. «Martín Alonso Pinzón» el Teniente de Na
vío de .1a Reserva Naval Activa D. Manuel Vaca Ru
bio.—Página 1.655.
1
CUERPO DE SUBOFICIALES ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 2.900/61 por la que_ se promueve al empleo de
Contramaestre primero al segundo D. Félix Ruiz Lo
zano:—Página 1.655.
Destinos.
O. M. 2.901/61 por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios en los destinos que , se indican los Es
cribientes primeros D. Antonio Pérez Eguiluz y don
José María García García.—Página 1.655.
Retiros.
1 0. M. 2.902/61 por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Celador Mayor de primera de
Puerto y Pesca D. Darío Fernández Bermúdez.—Pá
011a 1.655.
1 MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 2.903/61 por la que se promueve a las categorías
que se citan al personal que se reseña.--Página
PERSONAL VARIO
Contratación de personal • Civil no funcionario.
O. M. 2.904/61 por 'la que _se -dispone la contratación,
con carácter fijo, del' personal que se cita. Pági
nas 1.655 y 1.656.
Personal civil contratado.—Reingreso en el servicio.
O. M. 2.905/61 por la que se concede el reingreso en el
servicio activo al Oficial primero (Carpintero de
Blanco) Francisco Mercadal Vidal.—Página 1.656.







Orden Ministerial núm. 2.890/61.—Se nombra
Tefe del Estado Mayor de la jurisdicción Central al
Capitán de Navío (É. T.) don Jesús Vaca y Arrazola,
que cesará a las órdenes dela Superior Autoridatl de
dicha Jurisdicción.





Orden Ministerial núm. 2.891/61.—Se nombra
Comandante del submarino S-31 al Capitán de Cor
beta (S) (E) don jacinto García Abajo, que cesará
con-lo Segundo Comandante de dicho submarino.
Este destino se confiere con -carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 2.892/61. Se dispone
que el Capitán de Corbeta (H) don José Bernal Ris
tory cese en el C. A. S. I. de Cádiz y pase destinado
al C. P: I. C. de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter vo1uptario.
A efectos de indemnización por traslado .de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.893/61: Se nombra
Comandante del buque-transporte Almirante Lobo al
Capitán de Corbeta (AS) don Manuel Alonso Pena,
sin cesar en su actual destino.




Orden Ministerial núm. 2.894/61.—Se nombra
Profesor de la Escuela Naval Militar al Capitán de
Corbeta (A) don José Bermejo de Blas, que cesa
rá como Comandante del guardapescas Centinela
cuando sea relevado.
•
Este destino se confiere con carácter voluntario*.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de jutiio de
1951 ([3. 0. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 2.895/61.—Se nombra
Instructor de la O. V. A. F. al Teniente de Navío
D. Pedro Laencina Macabich, que cesará en el (1-
tructor Almirante Valdés una vez sea relevado y haya
permanecido un mes a bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 2.896/61.---1Se dispone
que el Teniente de Navío D. José María Mollfulleda
Buesa pase destinado al crucero Almirante Cerz,tera,
cesando como Comandante del dragaminas ,Turia,
cuando sea relevado y haya permanecido un mes a
bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácter ,fórzoso.




Orden Ministerial núm. 2.897/61. Se 'dispone
que el Teniente de Navío de la Escala de Tierra don
José de Villegas .Rivas pase destinado a la Coman
dancia Militar de Marina de Almería, cesando en su
actual destino de Jefe de Comunicaciones del Depar
tamento Marítimo de Çádiz cuando sea relevado
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 2.898/61)---Se dispone
(fue el Teniente Coronel de Ingenieros Navales de
la Armada D. Angel Díaz del Río Jáudénes pase a
la situación de "retirado", solicitada a petición
propia..
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Reserva Naval.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.899/61.. Se dispone
que el Teniente de Navío de, la Reserva Naval Acti
va D. Manuel Vaca Rubio embarque en la fragata
Martín Alonso Pinzón, cesando como' -Comandante
del patrullero T7-21 cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Cuerpo de Suboficiales y asimiladcss.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.900/61. 'Para cubrir
vacante existente en el empleo de Contramaestre pri
mero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad
con lo informado por la junta Permanente de dicho
Cuerpo, se promueve al expresado empleo al segundo
_D. Félix Ruiz Lozana, con antigüedad del día 29 de
agosto último y efectos administrativos de 1 del ac
tual, debiendo escalafonarse a continuación del de su
nuevo empleo D. Andrés Esparza .García.





Orden Ministerial núm. 2.901/61.—Se dispone
que los Escribientes priméros que a continuación' se
relacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno se expresan :
Don Anonio Pérez Eguiluz. Estado Mayor de la
Armada.—Forzoso.
Don José María García García.---1--Agrekaduría Na
val de la Embajada de España en Lisboa.—Volun
tario.----(1).
(1) Este destino e encuentra comprendido en el
punto II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de
6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 2.902/61. — Por cum
plir el día 4 de marzo de 1962 la •edad reglamenta
ria para ello, se dispone que el Celador Mayor de
primera de Puerto y Pesca D. Darío Fernández
Bermúdez pase a Ja situación de "retirado" en la
Página 1.655.
expresada fecha, quedando pendiente del haber pasiv .
que le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 19 de septiembre de 19612
ABARZLTZA
Exciiios. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.903/61.—Corno reso
lución del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.390, de fecha- 29 de abril
de 1961 (D. O. núm. 101j; se promueve a las cate
gorías que se indican al personal que a continuación
se reseña :
A Operari9 de primera (Ajustador). ,Operario
de segunda del mismo oficio Enrique Camiria Urán.
A Operario de segunda (Mecánico-Conductor).—
Obrero de segunda (Conductor) José Lloin'part CO11.
•••
La antigüedad que les corresponde es la de 16
agosto de 1961 y efectos administrativos a partir de
la revista del presenté mes, los cuales pasarán desti
nados a la Plana Mayor' del Grupo de Dragaminas
,(Base Naval de Baleare) .





Contratación • de personal civil no funcionarios
Orden Ministerial núm. 2.904/61.—A' propues
ta d¿l Comandante General de la Base Naval de Ba
leares, y en virtud de expediente incoado al efecto,
se dispone ,la contratación, con carácter fijo, de
MóniCa. Colomar Ferra
María Bonnin Suau,
con la categoría profesional de Peón Ordinario, para
prestar sus servicios como Limpiadoras gn la expre
sada Comandancia General. •
Las interesadas percibirán el sueldo base mensual
de mil ochenta pesetas (1.080,00), équivalente al jor
nal diario de treinta y seis pesetas (36,00), de acuer
do con la Reglamentación Nacional del Trabajo en
las Industrias Siderometalúrgicas y tablas de sala
rios de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden
Ministerial de Trabajo de '26 de octubre de 1956
(B. O. del Estado núm. -310), Modificadas por Or
denes Ministeriales de 15 de febrero y 15 de septiem
bre de 1958 (B. O. del Estado núms. 43 y 224), res
pectivamente, y Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil. no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58) .
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También deberán percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según e dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario, antes mencionada, no siendo conside
rado como salario base, y, por tanto, nó incremen
tará el fondo del Plus Familiar ni cotizará, por Se
guros Sociales ni Montepío, ni. servirá 'de. base para
las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponden también a las interesadas trienios
del 5 por 100 del sueldo que perciban en el momento
de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-1
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal ci
vil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Sub
sidio Familiar, si procede ; pagas extraordinaria, con
forme a lo que determina el artículo 31 de la misma
Reglamentación, .y demás emolumentos laborales de
carácter general.
El período de prueba será de una semana y la, jor
nada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias, de conformidad con lo establecido por la ci
tada Reglamentación Laboral de las Industrias Si
derometalúrgiCas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a las interesadas en
la Mutualidad Siderometalúrgica,- según la Orden vi
gente de 29 de júlio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha, de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de agosto del ario en curso. ,
Por • el Jefe del Establecimiento donde las interesa
das han de prestar sus servicios les será entregada
la credencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto
en el punto 3.° del apartado A) de la Orden Minis
terial número 1.591/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).






Personal civil contratado.—Reingreso en el servicio.
, Orden Ministerial núm. 2.905/61. Accediendo
a lo solicitado pór el Oficial de primera (Carpintero
de Blanco) Francisco Mercadal Vidal, contratado por
Orden Ministerial Comunicada.número 397, de 20 dé
julio de 19-5-3 para prestar sis servicios en la Esta
c•ón Naval de Mahón, y en situación de "exceden
cia voluntaria", concedida por Orden Ministerial nú
mero 2:484/60, de 11 de agosto de 1960 (D. O. nú
mero 189), se le concede el reingreso al Servicio ac
tivo, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 45 de
la Reglamentación de Trabajo del personal civil no.
funcionario dependiene de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por. Decreto de 20 de febrero' de
1958 (D. O. núm. 58), quedando confirmado en su
,destino de la Estación. Naval de Mahón • y con la
misma categoría profesional, pero sus servicios se
rán corno Carpintero de Ribera, oficio que. está cla
ificado entre los. comprendidos en el artículo 21 de
la Reglamentación Nacional del Trabajo en las In
dus‘ frias Siderometalúrgicas, en la que se halla en
cuadrado el interesado. (
Madrid, 19 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
IM151/ENTA DEL MINISTER/b DE MARiNA
•
